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Tujuan Penelitian  
Pendidikan kesehatan reproduksi seharusnya diberikan sejak dini pada anak, hal ini 
merupakan tugas atau kewajiban dari orangtua untuk memberikan pendidikan kesehatan 
reproduksi tersebut kepada anak agar mengurangi tindak kekerasan seksual pada anak. 
Tahun 2019 di Kota Padang telah terjadi 86 kasus kekerasan seksual dengan kecamatan yang 
paling banyak tercatat kasus kekerasan seksual pada anak usia 1-10 tahun yaitu Kecamatan 
Lubuk Kilangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan perilaku orangtua dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi 
pada anak usia 3-6 tahun di Kecamatan Lubuk Kilangan tahun 2020. 
 
Metode 
Desain penelitian ini adalah cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Februari hingga April 2020. Populasi penelitian ini adalah seluruh orangtua siswa berjumlah 
931 orangtua yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, penentuan sampel 
secara purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 71 responden. Pengambilan data 
dilakukan dengan angket. Analisis data dengan cara univariat, bivariat dianalisis dengan uji 
chi - square, dan multivariat di uji regresi logistik dengan derajat kepercayaan 90% . 
 
Hasil  
Berdasarkan hasil uji analisis bivariat tidak adanya hubungan antara pengetahuan 
dengan perilaku orangtua dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, adanya 
hubungan yang signifikan pada sikap p= 0,043, tingkat pendidikan p= 0,060, paparan media 
informasi p= 0,005, dorongan keluarga p= 0,004, dan peran guru dari anak p= 0,040. Hasil 
analisis multivariat diperoleh variabel yang paling berhubungan dengan perilaku orangtua 
dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia 3-6 tahun adalah 
dorongan keluarga dengan p = 0,010, OR = 0,245 dengan tingkat kepercayaan 90% . 
 
Kesimpulan  
Adanya hubungan yang signifikan antara Sikap, tingkat pendidikan, paparan media 
informasi, dorongan keluarga, peran guru dari anak dengan perilaku orangtua dalam 
memberikan pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak usia 3-6 tahun. Variabel yang 
paling berpengaruh adalah dorongan keluarga untuk itu diharapkan kepada orangtua untuk 
selalu meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung di dalam keluarga. 
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Reproductive health education should be given to children from an early age, 
this is the duty or obligation of parents to provide reproductive health education to 
children in order to reduce sexual violence against children. In 2019, there were 86 
cases of sexual violence in the city of Padang, with the sub-district with the most 
recorded cases of sexual violence against children aged 1-10 years, namely Lubuk 
Kilangan District. The purpose of this study was to determine the factors related to 
parental behavior in providing reproductive health education to children aged 3-6 
years in Lubuk Kilangan District in 2020. 
Methods 
The design of this research is cross sectional. The study was conducted from 
February to April 2020. The population of this study were all 931 parents of students 
in Lubuk Kilangan District, Padang City, purposive sampling with a sample size of 
71 respondents. Data were collected by means of a questionnaire. Data analysis by 
univariate, bivariate analyzed by test chi - square, and multivariate logistic regression 
test with a confidence degree of 90% 
Results  
Based on the results of the bivariate analysis test, there is no relationship 
between knowledge and parental behavior in providing reproductive health 
education, there is a significant relationship in attitudes p = 0.043, level of education 
p = 0.060, exposure to media information p = 0.005, family encouragement p = 
0.004, and the role of the child's teacher p = 0.040. The results of the multivariate 
analysis showed that the variables most related to parental behavior in providing 
reproductive health education for children 3-6 years is encouragement family with p 
= 0.010, OR = 0.245 with a confidence level of 90% 
 
Conclusions   
There is a significant relationship between attitudes, education level, exposure 
to information media, family encouragement, the role of teachers from children and 
parental behavior in providing reproductive health education for children aged 3-6 
years. The most influential variable is the family's motivation for it to be expected by 
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